
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  häufig manchmal selten nie
Nahegelegene Bibliotheken
(z.B. UB Heidelberg,
Stadtbibliothek Mannheim,
andere
Hochschulbibliotheken, ...)
Kollege/Kollegin oder
Kommilitonin/Kommilitone
Internetrecherche
Sonstiges
21.12.2016 LimeSurvey ­ Bibliotheksumfrage 2016
http://wiki.bib.uni­mannheim.de/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/38684/lang/de 27/28
Allgemeines Kommentarfeld
[]Wie zufrieden sind Sie mit der UB insgesamt? *
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
 sehr zufrieden
 zufrieden
 weniger zufrieden
 gar nicht zufrieden
[]Gibt es noch etwas, das Sie uns abschließend mitteilen möchten?
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
 
21.12.2016 LimeSurvey ­ Bibliotheksumfrage 2016
http://wiki.bib.uni­mannheim.de/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/38684/lang/de 28/28
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!
Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten,
klicken Sie bitte hier.
Wir werden auf dem Webauftritt der UB über die
Gewinner sowie die Auswertung berichten.
31.10.2016 – 20:00
Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.
